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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pada Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang 
berlangsung pada 21 November – 03 Desember 2016 di Puskesmas Ngagel 
Rejo, dapat disimpulkan beberapa hal antara lain: 
1. Mahasiswa calon Apoteker mampu mengetahui, memahami tugas 
dan tanggungjawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan 
kefarmasian di Puskesmas. 
2. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan pengalaman praktis 
mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas. 
3. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan pengetahuan manajemen 
praktis di puskesmas. 
4. Mahasiswa calon Apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri 
untuk menjadi Apoteker yang profesional. 
5. Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan untuk 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan biaya yang 
terjangkau. 
6. Apoteker memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan di 
puskesmas khususnya dalam hal pelayanan obat serta dalam 
penentuan rasionalitas penggunaan obat. 
 
1.2. Saran 
Berdasarkan pada Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), saran 
yang dapat diberikan kepada puskesmas Ngagel Rejo antara lain: 
1. Perlu dilakukan survey secara berkala dalam rangka 
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